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ACKERMAN, Alice (2000)"
Making Peace Prevail: Preventing Violent Conflict in Macedonia (Peace and Conflict Resolution)
Syracuse, NY: Syracuse University Press, 272 pàgines.
La majoria de les obres aparegudes els darrers anys sobre Macedònia giren entorn del tema de la seva identitat nacio-
nal, la seva complexa estructura ètnica i la seva emergència problemàtica com a Estat independent. La d’Alice Acker-
man, al contrari, aborda una qüestió molt més específica i, si es vol, menys transcendent, però que el temps transco-
rregut des de la seva publicació l’any 2000 ha demostrat la seva extraordinària importància, allò que, citant el títol de
l’últim dels seus capítols, podríem anomenar “l’art de prevenir els conflictes”.
Making Peace Prevail emprèn de manera successiva l’anàlisi de les mesures que Macedònia ha adoptat en l’ordre intern
per prevenir els conflictes de base ètnica, el paper que han jugat les organitzacions internacionals a aquest respecte,
de manera molt especial l’OSCE, i finalment, els esforços realitzats des de les organitzacions no governamentals, tant
nacionals com d’àmbit internacional. Tot això després d’una introducció en què s’analitzen les diferents teories sobre la
matèria des de l’època de la Guerra Freda fins als nostres dies, i en què es passa revista als fracassos i als èxits de la
diplomàcia preventiva.
Encara que la seva tesi principal, –aquella que per a la prevenció eficaç dels conflictes és necessària l’acció combinada
dels actors polítics internacionals i el comportament moderat dels d’ordre intern– és difícilment discutible, és en canvi
criticable tant la menysvaloració del paper dels actors polítics interns davant del de subjectes de dret internacional, com
la de les organitzacions no governamentals davant de les de caràcter governamental, l’estudi del qual ocupa la major
part del llibre. 
L’obra d’Ackerman constitueix de tota manera una aportació nova a l’anàlisi de la qüestió macedònia, una contribució
valuosa també a l’encara escassa literatura existent en relació a la prevenció de conflictes. No hem d’oblidar que la inten-
sa activitat de mediació desenvolupada des de les instàncies nacionals i internacionals més diverses durant els compli-
cats anys de la transició democràtica a Macedònia, va aconseguir mantenir el país al marge dels conflictes bèl·lics que,
d’una manera o una altra, van assolar totes les altres repúbliques de l’antiga Iugoslàvia durant la dècada dels noranta.
Desafortunadament aquests esforços no van poder impedir l’esclat del conflicte armat que durant la primera meitat de
l’any 2001 va afectar diverses zones de majoria albanesa i, en general, tot el país. Un conflicte posterior a la publica-
ció del llibre, que per consegüent roman al marge de l’anàlisi de la seva autora, en una desafortunada coincidència que
potser seria oportú salvar de cara a una segona edició de l’obra.
COWAN, Jane K. [ed.] (2000)"
Macedonia: The Politics of Identity and Difference
Londres: Pluto Press, 192 pàgines.
La qüestió macedònia afecta en primer lloc els ciutadans de l’Estat que, des de l’any 1991, duu aquest nom. Però
segons intenta demostrar Jane K. Cowan, es tracta d’una controvèrsia, les ramificacions de la qual s’estenen molt
més enllà de les fronteres de l’Estat macedoni, i que fins i tot desborda l’àrea més meridional dels Balcans en la qual
aquest s’ubica, fins implicar les nombroses comunitats d’immigrants grecs i eslaus d’Europa occidental, Amèrica i
Austràlia. És per això que en aquest volum, Cowan i els seus col·laboradors s’embarquen en la tasca “d’explorar les
repercussions contemporànies de la qüestió macedònia, des de fa tant de temps en el nucli de la política balcàni-
ca, reconeixent Macedònia com un afer global, i focalitzant la seva atenció en les polítiques d’identitat i diferèn-
cia, tant en la mare pàtria com en la diàspora”.
Els treballs continguts en aquest llibre criden l’atenció més per la seva especificitat que per la seva amplitud de pers-
pectives. Precedit per una introducció de l’autora i K. S. Brown, el primer dels assaigs, de Riki van Boeschoten, analit-
za el problema de les divisions ètniques al districte de Florina, una de les ciutats del nord de Grècia on la comunitat
eslava ha estat més mobilitzada els darrers temps; el de Piero Vereni es dedica a la identitat nacional a la Macedònia
grega occidental; i el tercer, de Iakovos D. Michailidis analitza el tractament dels eslavòfons a la historiografia grega.
Loring M. Danforth torna una altra vegada més al tema de la construcció de la identitat nacional entre els membres de
la diàspora macedònia a Austràlia; Jonhatan M. Schwartz dedica el seu assaig a la improvisació de la identitat a la diàs-
pora i a la pàtria; K. S. Brown a la “parapolítica” a la Macedònia de la segona meitat dels noranta i, per tancar aquest
volum, d’altra banda d’una manera breu, Georgios Agelopoulos analitza la dimensió política del multiculturalisme a Tes-
salònica, la gran urbs de la Macedònia hel·lènica. Es tracta, com es pot veure, d’un conjunt d’articles singularment espe-
cífics, que probablement només siguin d’interès per al lector interessat d’una manera profunda en la qüestió macedò-
nia, i de profit per qui compti amb uns coneixements previs de certa entitat.
www.cidob.org
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PETTIFER, James [ed.] (1999)"
The New Macedonian Question
Londres/Nova York: Macmillan, 360 pàgines
Quan el 1999 va aparèixer aquest llibre, Mark Mazower va predir des de les pàgines del Times Literary Sup-
plement que en algun moment proper Europa també fixaria els ulls sobre Macedònia i que, quan això suc-
ceís, aquest llibre ajudaria a comprendre el que havia estat passant en aquell país. Si la primera predic-
ció de Mazower s’ha complert de sobres, la segona no ha estat menys certa, i els gairebé vint treballs que
integren la compilació que James Pettifer presenta constitueixen una guia molt útil per orientar-se en el
nou laberint macedoni.
Amb una reguera d’obres en el seu haver, sembla obligat pensar que Pettifer duia temps preparant-se per
abordar amb ple coneixement de causa “la qüestió macedònia”. Però als seus coneixements personals cal afe-
gir els d’una selecció de col·laboradors particularment encertada: diversos pesos pesats en l’estudi dels pro-
blemes balcànics, com Hugh Poulton, Jens Reuter o Stefan Troebst, amb el d’un parell de prominents poli-
ticòlegs macedonis, Gjorgi Caca i Dimitar Mircev, per completar la seva selecció amb la incorporació de diver-
sos acadèmics búlgars, grecs i iugoslaus, amb la reedició d’algun text ja clàssic i, com a colofó, amb la
incorporació a l’obra d’una llarga entrevista amb Kiro Gligorov, sens dubte la figura política més distingida
de la Macedònia moderna.
Però el que fa l’obra veritablement valuosa és l'elecció encertada dels temes que s’aborden. Si la darrera dèca-
da hi ha hagut tres qüestions controvertides pel que fa a aquest país, aquestes han estat la de la seva identi-
tat nacional, la de la convivència en el si de les diferents minories ètniques, i la de la seva inserció interna-
cional. I aquests són els tres grans blocs en què es divideix l’obra. Sense ànim d’exhaustivitat, Elisabeth Bar-
ker analitza en el primer els orígens de la qüestió macedònia i el mateix Pettifer la seva vigència actual, i mentre
que Troebst desgrana els plantejaments històrics del nacionalisme macedoni, Kyril Drezov presenta les diferents
versions d’aquella història conduïda pels seus veïns. En el segon dels blocs temàtics, Poulton, Winnifrith i, una
altra vegada, Pettifer, analitzen respectivament la situació a Macedònia de les minories musulmanes, dels vlacs
i els albanesos, i tanca el bloc Caca amb un estudi sobre els drets d’aquestes minories en el nou Estat. Final-
ment, el bloc temàtic que tanca l’obra recull, després d’una anàlisi global de com han evolucionat les relacions
exteriors del nou Estat macedoni a càrrec de Mircev, estudis més específics sobre la visió que d’aquest tenen
tres dels actors principals en el teatre balcànic: Rússia, Grècia i Iugoslàvia.
DANFORTH, Loring M. (1995)"
The Macedonian Conflict. Ethnic nationalism in a Transnational World
Princeton, NJ: Princeton University Press, 294 pàgines.
En un conflicte tan marcat per les diferents concepcions sobre la identitat nacional pròpia i les alienes,
la visió d’un antropòleg sempre pot ser una ajuda. I aquest és precisament l’interès de l’aportació que
a l’anàlisi de la qüestió macedònia dóna l’obra de Loring M. Danforth.
Tercera monografia de Danforth, aquesta obra persegueix un doble objectiu. D’una banda, enquadrar “la
qüestió macedònia” en el  marc d’una època com l’actual, caracteritzada per la reviviscència de les qües-
tions ètniques i pel ressorgiment de minories políticament articulades que, d’un a un altre confí del pla-
neta, demanen llibertats culturals, drets humans, autonomia política i fins i tot independència nacio-
nal. I, de l’altra, explicar la manera en què “la qüestió macedònia” –o, més particularment, el conflic-
te entre grecs i eslaus– s’ha anat debatent no solament en el seu marc geogràfic d’origen, sinó fins i
tot entre les comunitats d’una i altra procedència escampades arreu del món.
Danforth dedica al primer dels propòsits els tres primers capítols de la seva obra “Ethnic Nationalism:
The Construction of National Identities and Cultures”, “Conflicting Claims to Macedonian Identity and
History”, i “The Construction of a Macedonian National Identity”, mentre que els altres cinc capítols del
llibre s’orienten més aviat cap al segon dels propòsits. D’aquests cinc capítols en trobem tres de gran
interès –els dedicats a les comunitats transnacionals, al moviment macedoni pels drets humans al nord
de Grècia, i a la lluita pels símbols nacionals i pel reconeixement internacional de Macedònia-; els altres
dos capítols una mica més específics, –els dedicats a l’anàlisi de la identitat nacional de la diàspora
macedònia a Austràlia– en principi tindran menys interès per al lector europeu. Completa l’obra un catà-
leg interessant de fotografies, moltes d’aquestes del mateix autor. 
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"Bibliografia seleccionada i comentada per Carlos Flores Juberías, professor de Dret Constitucional, Universitat de València.
Aquests llibres es poden consultar a la biblioteca de la Fundació CIDOB.
POULTON, Hugh (1995)"
Who are the Macedonians?
Londres: Hurst & Company (2a ed.: Indiana University Press, 2000), 244 pàgines.
Sens dubte, un dels millors coneixedors del problema de les minories nacionals als Balcans, Hugh Poulton, que ha tre-
ballat tant per Amnistia Internacional com per al Minority Rights Group, compta amb obres com The Balkans: Minorities
and States in Conflict (Minority Rights Publications, 1991 i 1993), Top Hat, Grey Wolf and Crescent: Turkish Nationalism
and the Turkish Republic (New York University Press, 1997), i Muslim Identity and the Balkan State (ed. Con Suha Taji-
Farouki, New York University Press, Nova York, 1997), a més d’aquesta que ens ocupa.
Who are the Macedonians? és un minuciós intent per desgranar el complex mosaic ètnic de la Macedònia d’avui. A mig
camí entre la monografia acadèmica i l’obra introductòria per als no iniciats, amb alguns trets de reivindicació dels drets
per a les minories ètniques, l’obra traça amb encert l’evolució dels diferents pobles que en proporció variable viuen en
aquest Estat o hi han deixat la seva empremta –eslaus, albanesos, grecs, turcs, vlacs, gitanos, jueus- des de l’antiguitat
clàssica fins als nostres dies, no sense haver posat un èmfasi especial en els moments clau de la desintegració de l’Im-
peri Otomà, els anys d’entreguerres, la II Guerra Mundial, la Guerra Civil grega i –naturalment- els primers passos de la
Macedònia independent. Who are the Macedonians? constitueix d’aquesta manera un punt de partida excel·lent per a
lectures posteriors sobre el tema, tant si aquestes discorren per la via de la politicologia, l’antropologia o la història.
Poulton manté la tesi que els macedonis han desenvolupat conductes diferenciades en relació amb els grups ètnics que
els envolten, segons es trobin en un context en què eren majoria –com succeeix en l’actual República de Macedònia- o
en un en què són minoria –Bulgària i Grècia, principalment- fet que constitueix una hipòtesi de treball molt reveladora.
Desafortunadament, la segona edició del llibre, apareguda l’any 2000, aporta tot just una dotzena de noves pàgines
–i cap revisió de continguts- respecte de la primera de 1995, i ignora, per tant, esdeveniments de tanta importàn-
cia com la pujada al poder de VMRO-DPMNE, la crisi de Kosovo i el seu impacte sobre l’equilibri demogràfic de Macedò-
nia i, naturalment, els enfrontaments armats recents de 2001. Tot això deixa l’obra de Poulton com a un referent
excel·lent per a l’estudi del rerefons històric de la crisi actual macedònia, però com a una ajuda incompleta a l’ho-
ra d’entendre les seves causes més immediates. 
